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La Paz, Festival Internacional de Teatro de La Paz 
Santiago, Teatro al Aire Libre 
La Habana, Folkcuba y Encuentro de Educación 
Artística 
Guanabacoa, Encuentro de Teatro para Niños y 
Jóvenes 
Bogotá, Festival Internacional de Teatro 
Camagüey, Festival de Arte Danzario 
Matanzas, Taller Internacional de Teatro de Títeres 
La Paz, Festival Internacional de Teatro de La Paz 





Canela, Festival de Títeres 
Xalapa, IX Encuentro de Investigación Teatral 
(AMIT) 




Brasil São Paulo, Festival de Títeres 
EE UU Los Angeles, Festival of Chicano Theatre Classics 
Miami, Festival Internacional de Teatro Avante 
Bolivia Oruro, Festival Nacional de Teatro de Invierno 
Brasil Encuentro Internacional de Artes Escénicas 
Chile Puerto Montt, Festival de Teatro 
El Salvador Festival Centroamericano de Teatro 
España Almagro, Festival Internacional de Teatro Clásico 
México Guanajuato, Festival Internacional Cervantino 
Puebla, XX Jornadas de Teatro Latinoamericano 





Buenos Aires, Festival de Teatro Internacional 
Buenos Aires, Congreso Internacional de Teatro 
Iberoamericano y Argentino 
Aguascalientes, Encuentro Internacional de Teatro 
de Cuerpo 


















Manizales, Festival Internacional de Teatro 
La Habana, Encuentro de Teatro Comunitario 
Tárrega, Feria de Teatro de la Calle 
Jaén, Festival de Títere 
Lima, Festival Internacional de Danza y Teatro 
Santo Domingo, Festival de Teatro 
Valparaíso, Encuentro Internacional de Teatro 
Experimental 
Congreso Iberoamericano de Teatro 
Universitario 
Camagüey, Festival de Teatro 
Cádiz, Festival Iberoamericano de Teatro 
XXII Simposio Internacional 
Los Angeles, Primer Festival Latino de Los Angleles 
Badajoz, Festival Internacional de Teatro y Danza 
Contemporáneos 
Caracas, Festival Intenacional de Teatro San Martín 
DICIEMBRE 
Colombia Santa Marta, Festival de Teatro del Caribe 
Cartagena, Festival de las Artes 
Tablas preparadas por la Profesora Claudia Villegas-Silva, Universidad 
de Kansas 
